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EQu.qt soclAt sECURITY TREATMENT FoR MEN AND UoHEN PROPbsED
The Commission has approved and sent to the Councll a dra.ft directivc  vhicb
ains at implernenting tbe principLe of  equal treatnent for  nen and vonen in
matters of soclal security  (t).  It  vould conplement an earlier  directive
ndopted by the Councll on 9 February 1975 whlch put lnto  effect  thc principlc
of  cqual treatment for  men and vonen eoncerning acce86 to  enploynent, pronotlont
vocational training  and working conditions (2).  '
'vthen npproving the earlier  directive,  thc Couneil agreed that at  a later  date
followiF6 a proposal fron the Comnission, lt  woultl adopt provinions to  ensure
th*gL@,inp1enentationofequa1treatnentInsocialsecuritymatterc.
Tle Commission has since that time nade a study of the differences in  llgstrncnt
between nen and women in  the field  of  social  securlty.  Numcrous differencee in
treatment are apparent both a6 eoncerns mandatory schenes (i.e.  impoeed by larl)
and occupational arrangenents  rhich ln  nany cases opefate elearly  to tbe dis-
aclvsnlsgg of yonen. fn other cases, hoyever, differencee in  treatnent have
been designed to take account of differences in  tht  soclal and econonic posltion
of vomen uhich nay bc of  dqcreasing aigniflcance but vhicb bave already had
an inportant influence oD lhe tivee  of most of tbc present population.
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ebrua r.4socirl security scbemes established by 1ar, occupational schenes and socldl
assistance arran6ements so far as they relate to theee contingeneieE.
Within tbese areas tbere ie to be no dlscrimlnatipn on the basis of ser as
regards the conditions for receiving benefits or tbe rate, ilurationt €tc.,1
of the benefits.  But the directive does not set out to ellminate all  diff,erence
in treatment between Een and ronen in a single JudiciaL inetrunent but rathor
to initiate  a first  phare in the lmplementation of the principle.  Menber
Stntes will  be alloved during the first  phase to exclude from the application of
the rtrrective certain aereag where the provisions might be thou6ht to favour
$.'onen.
(f)  the determination of pensionable age for  old age or retirenent  pcnsions;
Q)  the reckoning of perlods of  enploynent for  pension and otber purPoses (1',rr
instanee in  some Member States women are alloued to  count a certtin  period
of time spent outslde enploynent follovlng  childbirth  as if  it  had bcen
spent in  employment for  the purpose of  computing pension righte);
tiie acquisition of rights  following an interruption  of  enploynrent (ttri,
is  to al-low wooen re-entering employment after  naternity  or the care of
young children to acquire title  to beneflts r.ithout  fulfillinB  the ucual
eontribution of affiliation  conditlons). record.
(t)  the acqu.i-sition of righto  for  a wife by virtue  of her husband's insurance /
fJhere sucb differences of treatnert are for  the present to be permittedr the
directivc  provides tbat these differences  should be kept under review  and
no<tified when +,he soeiai anC economic circumsta.nccs which they refleet  no lon'5er
.ippli-.  The resul-t: of this  experienee niIl  be taken into  aeeount in  consirJrring
frrrthcr f,onruuni ty  nea3ures
Three stnics, of implementation
It  is  proposed that the present directive  should be implenented in  three stages.
I.  For nandatory social security schenesr tbe implernentation of equaL treatne;rt
would bu EgJggg  after publ-ication except in tbe caee of inereasea for dc-
pendentc.
2. For that part of mandatory sehcmcs which eoncern6 increases for  deperidents,
it  i.  propcsed that thc period for  implementation should be extended to  thrXe
Jr.''l'r:.  Tliiq extra period is  pe5arded.rs necessary in  vier,.r of the situation  in
ilen;ber Statcs irese<l on tbe traditional  concept of the  busband as rtb:'eadwir.;ierl'.
us in those I'ler,rber States urere benefits are increased in  recogr:ition  of  fani}y
respcr,sibilitie.c it  is  u,;ually far  easier for  a nan to  clLaim a bigher payment
that it  is  for  a uoman.
l.  I'jnally,  a period of  four I'ears has been allowed for  the application of  th.e
directiv^  re{:,ardin6 occ:rpational echemes. This is  to give the large number of
rci.enes which exist sufficient  time to make the nccessary lega1 and adninistra,ti'va
chan6es invoLving, as thcy mayt rcnsved consultetiorFbetveen tbs socl.al partn.era..,KOMMISSIONEN  FOR DE
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PRINCTPE DE LIEGALITE DE TRAITEMENT  ENTRE HOMMES ET FEMMES
EN MATIERE E CURITE SOCI
La Commission a appnouvA et tnansmis au Conseil un proiet de directive pr6voyant
la mise en oeuvne du principe de lr6galit6 de tnaitement entne hommes et femmes en
mati$re de s6cunit6 sociale (l). ll compl6tenait une dinective ant6rieune,  adopt6e pan
le Conseil le 9 f6vnier 19?6, qui applique le ppincipe de lr69alit6 entne hommes et
femmes en ce qui concenne ttaccds A llemploi, t la fonmation et i  la promotion profeS-
sionneltes, et les conditions de travail (21.
Lors de llapprobation de la directive pn6cit6e, le Conseil est convenu qutil adopterait
ult6nieunement,  sun pnoposition de la Commission,  des dispositions visant i  assurer
la mise en oeuvne prognessive du principe de l169alit6 de tnaitement en matidre de
s6cunit6 sociale. Dans ltintenvalle,  la Commission  a proc6d6 d une 6tude des diff6-
rences existant actuellement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la
s6cunit6 sociale. De nombreuses diff6nences de tnaitement ont 6t6 relev6es i  la fois
dans les n6gimes publics (clest-t-dire les n6gimes l6gaux) et dans les r6gimes n6sultant
dlacconds professionnels. Dans un grand nombre de cas, ces diff6nences jouent nettement
au d6savantage des femmes; dans dtautres cas, en nevanche, elles sont motiv6es pan la
ise en consid6nation de diff6nences constat6es dans la position sociale ou 6conomiqqe
cup6e pan les femmes, qui, bien qulelles pendent de plus en plus de leun impontanee,
t d6jA exenc6 une gnande influence sun la vie de la maiorit6 de la population actuelle.
at6qonies couventes
projet de directive stapplique n6cessainement  aux m6mes categories de pensonnes
la directive pn6c6dente, ctest-i-dine d toute la population potentiellement  active,
compnis aux ind6pendants et aux pensonnes en qu6te dlun emploi. Ctest la raison
laquelle les dispositions applicables i  la population non active, comme les m6na9€res
exemple, ntentnent pas dans le champ dtapplication de la pn6sente directive.
domaine de la s6curit6 sociale est d6fini comme sr6tendant d tous les r6gimes de
rotection contne certaines 6ventualit6s: ch6mage, maladie, soins m6dicaux, vieillesse,
nvalidit6, accidents du travail et maladies pnofessionnelles.  La dinective couvre les
imes l69aux de s6cunit6 sociale, les n6gimes pnofessionnels et lrassistance sociafe
s la mesure o0 celle-ci se r6fCre aux 6ventualit6s retenues.
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Dsrs ce domaine, toute discrimination fond6e sur le sexe doit €tre supprirn66, qufil
s|agissedesconditionsd|9ctr.oi$esRrestations'de|eurtar.ur,de|eurdur6gctc.Lo
directive nra pas poun bu/Sl8rhl6l6l9toutes les diff6rences de tnaiFment entre les hommet
et fes femmes, mais plut6t drengager une premidne 6tape dans ta nrise en oeuvre du prl4*
cipe. Au cours de cette premidne 6tape, les Etats mendtres auFont la facultt dtexCfura..
du champ drapptication de ta directive certains domaines dans lesquels les dispoEili{tn8'
poupaient donnen i  pensen qutelles favonisent les femmes.
t.  La fixation de lr6ge de la retraite pour ltoctnoi des pensions de vieillesse et dc
Fetraite;
2, la prise en compte de p6niodes dlemploi pour le calcul de ta penslon ou d dlautceo
fins (pan exemple, dans certains Etats membres,  une centaine p6riode dlinaetivil6
des femmes aprds la naissance drun enfant est assimil6e e une p6riode dlsmploi
pour le calcul des dnoits A pension); llacquisition de dnoits d la suite dlun affCt
de travail (il sragit de penmettre aux femmes n6int6grant leur emploi Aprds uno
rnaternit6 ou apnds la p6riode de soins aux jeunes enfants dlacqu6rin le drolt awt
prestations sans nemplin les conditions habituef les de contribution ou dtaffilialitrlli
3. ltacquisition  de droits A prestation du fait de lraffitiation du conjoint.
Dans les secteuns o0 des diff6rences de traitement sont pout" ltinstant adrniges, la
directive pn6voit que ces diff6nences seront suivies et modifi6es dds que lescorlditions
6conomiques  et sociales qui les ont inspip6es ne seront plus valables. Les r6sul[$ts.
dle cette exp6rience seront pris en consid6ration  lons de lladoption de mesunes cotllltll,|fllil**
taires uf t6rieunes.
Trois 6tapes dans la mise en oeuvre
La n6alisation de la p16sente directive est pPavue en trris 6tapes.
l.  Pour les r6gimes l6gaux de s6curit6 sociale, la mise en oeuvre du principe de
|r6galit6detraitementsefenaitdansund6|aide@dcompterde|anotl-
fication de f a dinective sauf dans te cas de majorations pour personnes A changr"
Zr Pour la pantie des n6gimes l6$aux qui concerne les majorations pour pensonnes d
,:  chaFg€r il est pnopos6 que f a p6riode de mise en oeuvne soit 6tendue d!IgiE-.gs'
,  Cette p6niode suppl6mentaine est jugee n6cessaine, du fait que clest le mari gui
.  est tnaditionnellement consid6n6  comme le ltchef de famillett dans certains Etats
,'  fli€mbnes. Dans les pays qui connaissent des pnestations majon6es en fonctionr des 
'"S6- ponsabilit6s familiales, il est donc g6n6ralement beaucoup plus facile poun un hornme
que poun une femme dlavoir dnoit d ces majonations.
3" Enfin, une p6niode de quatre ans a 6t6 admise pour ltapplication de la directive
aux n6gimes professionnef s. lf stagit de donnen aux nombreux n6gimes existdltF l€
temps dreffectuer les modifications juridiques et administnatives  n6cessaires,
qui impliquent, comme il se doit, de nouvelles consultations entre les partenainee
sociaux.